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Zusammenfassung: Der Er{olg in Hinscht au{ die Homogeniliii beider Züch-
turıg der Ratten durch Inzucht ist au{ wissenchaftlichem Wege von der Selektio n 
abhiirıgig . Unter zahlreichen Methoden ist die Genotyp-Methode die bedeutendste 
b ei der Selektion. Die Konkremente, die info/ge e iner Sto{{wechselstörungau{treten, 
bilden eine Urschache in der Selektion. 
Mit dieser Beobachturıg wird der Fall der Harnblasensteine und deren Beden-
lung in der Selektion besprochen. 
Özet: Laboratuvar hayvanlarından sıçanların inbred yetiştirilmesinde homo-
jenile yönünden başarı, bilimsel şekilde yapılan seleksiyona bağlıdır. Çok sayıdaki 
seleksiyon metodlarından en önemlisi, genotip karakterlerdir. Metabolizma bozuk-
luğundan ileri gelen idrar kesesi taşları da seleksiyonun bir sebebidir. Bu yayını­
mızda sıçanlarda ender görülen ve yetiştirme laboratuvarımızda tesadüf ettiğimiz 
idrar kesesi taşı vakasından ve bunun seleksiyon üzerindeki öneminden bahsedile-
cektir. 
GiRIŞ 
Laboratuvar hayvanlarından sıçanlann, inbred (kardeşler arası) yetiştirilme­
leri hayvanlar arasında yüksek homojenite elde etmek için şarttır. Zira deneysel 
biyolojik ve hekimlik çalışmalannda az sayıda deney hayvanı kullanmak, zamandan 
ve sarf malzemesinden kazanç ile araştırmalardan alınan sonuca güvenebilmek, an-
cak inbred yetiştirilmiş laboratuvar hayvanlarıyla sağlanabilir. 
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lnbred yetiştirme sisteminde en önemli konu, bilimsel yöntemle yapılan se-
leksiyondur. Bu da fenotip ve genotip karakteriere göre iki esas metoda göre yapılır. 
Fenotip karakterlerin çogu genotip özelliklerin bir yansıması olması nedeniyle, · 
tecriibeli bir yetiştinci için kolay bir yöntemdir. Genotip karakterlerden en önem· 
lisi ise biyokimyasal bozukluklara dayalı metabolizma kusurlandır. Bunlardan biride 
idrarkesesi taşlandır. Bu konunun laboratuvar hayvanlan yönünden iki şekilde öne-
mi vardır. 
Birincisi: Yetiştirilen hayvanlarda idrar kesesi taşlannın kati süretle görülmesi 
istenın ez. 
İkincisi: Yeni bir laboratuvar hayvanı suşu olarak, bütün hayvanlarda veya 
yüksek oranda idrar kesesi taşı oluşan durum istenir. Böyle bir suşun önemi, bu 
konuda yapılacak hekimlik çalışmalan için, elde bol deney hayvanı bulunması, 
aynca konu üzerinde çok yönlü çalışabiirnek amacına yöneliktir. 
LiTE RA TÜR BİLGİ Sİ 
İdrar kesesi taşlan hakkında yayınlar, Veteriner Hekimliği bilim dalında, 
at ı ı, sıltır 11 .ı ı· ı 3 , koyun ı ı (kuzu, tosun s), köpek ı· ı ı, kedi ı· 9 de yaygın 
olm·asına ragmen, laboratuvar hayvanlan hakkında bu konuda yayın azdır 3 • üroli-
tiasis 11 veya konkrement 3 • ı 2 olarak da adlandırılan konu, ekonomik kayıplara 
neden olması yönünden de önemlidir ı 7 • 
İdrar taşlannın ortaya çıkış nedenleri araştırıcılara göre pek çoktur. Merada 
otlama koşulları ve mera kalitesi 6 , konsantre yemle dengesiz ve düzensiz beslen-
me 6 ·ı 6 , dengesiz oranda mineral alımı ve yetersiz su içme ile A vitamini yetersiz· 
li lt i ı • 4 • ı 6 , iklim değişiklikleri ve mevsimlere 9 , dış an atılan idrann pH derecesi· 
ne 11 , idrarın böbrekte veya idrar kesesinde kalış zamanına 6 bağlanabilmektedir. 
İdrar taşlan çoğunlukla düzgün olmayan, yuvarlak, silindirik, küresel veya ku· 
bik şekillerde olabilmektedir 6 . Ağırlıklan 158-2997 mg, çapları 2.5-1-7 mm arasın­
da olan, dış çeperleri pürüzlü veya pürüzsüz veyahut da kaygan biçimdedir 6 . Kim-
yasal yapıları kalsiyum, kalsiyum karbonat, magnezyum fosfat, aleminyum, alimun· 
yuııı posfataz, aliminyum silikattan ı ı oluşmaktadır 7 ·ı 4 • 
Laboratuvar hayvanlannda ilk olarak 1931 yılında Jaffe yanlız bir tavşanda 
idrar taşı gözlediğini yayınlamıştır ı 0 . 1938 yılında Wilens ve Sproul sıçanlarda id· 
rar taşlarına böbrek lumeninde, ender olarak da idrar kesesi içinde sık sık rasladık· 
larını yayınlamış olmalarına rağmen, bu yayınlannda konkrementlerin kimyasal 
yapısı hakkında bilgi vermemişlerdir ı s. Bums ve Schenken ise 1939 yılında yap· 
tıklan yayınlannda C3H suşunda inbred yetiştirilen farelerde % 6.4 oranında idrar 
keı;esi taşlarını tesbit ettiklerini açıklamışlardır 1 . 
MATERYAL VE METOD 
27.07.1978 tarihinde Bursa üniversitesi Tıp Fakültesi, Deney Hayvanlan 
Araştırma Merkezi'nde inbred yetiştirilen F3 generasyonunda bulunan dişi sıçan­
lardan (Rattus norvegicus domesticus L.) biri ölü olarak bulunmuştur. Yapılan 
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sistematik makroskopik otopside, bu sıçanın idrar kesesinin 37 x 21 mm ölçülerine 
kadar büyümüş olduğu tesbit edilmiştir. 
İdrar kesesi içinde görülen taşlar, fakültemiz Biyokimya ve Klinik Biyokimya 
Kürsüsü Laboratuvarı 'na gönderiterek tartımı ve kimyasal yapısı analiz edilmiştir. 
Bu amaçla ilk analizden 60 gün sonra aynı materyalde ikinci bir analiz daha yaptı. 
rılmıştır. 
BULGULAR VETARTlŞMA 
İçi idrarla dolu, normale göre 3-4 defa daha büyük o lan idrarkesesi her iki 
yanından makas ile kesilerek açılmıştır. Kese içinde çaplan 0.7 - 4 mm arasında 
değişen , tildişi renginde 12 adet yuvarlak şekilde idrar kesesi taşına raslanmıştır. 
Bu taşların dış yüzeyleri irili ufaklı çıkıntılı ve bu çıkıntılar sivri ve keskin idi. 
Aynı gün ve 60 gün sonra yapılan biyokimyasal tetkikte taşiann kuru toplam ağır­
lığı 430 mg. kimyasal yapısı ise ; Oksalat, fosfat, amonyum ürat ve tripl fosfat 
(amonyum magnezyum fosfat) özelliğindeydi. 
Bu taşlann, dış görünümlerinin çıkıntılı ve sivri oluşu ile kimyasal yapılannın 
özelliği kaynaklardaki 6 · ı ı bilgilere uymaktadır. Ağırlıklan ve çap ölçüleri ise deği­
şiklik göstermektedir 6 • 
1978-1980 yıllan arasında yapmış o lduğumuz 37 erkek, 152 dişi toplam 189 
damızhk sıçandaki makroskopik otopside 2 erkek, 5 dişi olmak üzere toplam 7 da-
mızlık sıçanda id rarkesesi taşına rastlayabildik (Tablo-I) (Resim-1,2). 
Vaka 
Tablo: ı 
Sıçanlarda Yapılan İnbred Yetiştirme Sisteminde İdrar Kesesi Taşlarının 
Görülme Durumu 
Sıçanların İdrar kesesi taşlarının 
sayısı ve Görülme Tarihi Generasyonu ve Cinsiyeti toplam ağırlığı ve adedi 
ı 27.0 7.1978 F3 - 24 Dişi 430 mg 12 
2 12.05.1979 F4 - 8 Dişi 327 mg 9 
3 14. 06.1979 F 5 - 22 Erkek 156 mg 5 
4 21.08 .1 979 F 5 -35 Dişi 274 mg 8 
5 07.04 .1980 F 7- 9 Dişi 205 mg 7 
6 17 .05.1981 F 9 - 27 Erkek 105 mg 4 
7 23.08.1981 F 9 - 38 Dişi 95 mg 2 
İdrar kesesi ta şının görülme durumu, metabolizma kusuru olarak değerlendi­
rildiğinden, yetiştirme Iaboratuvanmızda kafes sayısının sınırlı olması nedeniyle, 
bu damızlık sıçanların yavrulan selekte edilmiŞtir. Ayrıca idrarkesesi taş ı yönünden 
bulgu gösteren yedi adet ayrı yetiştirme hattında üretim durdurulmuştur. 
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Resim: 1 
Normale Göre 3-4 Defa Büyümüş Sıçan idrarKesesi ue 
içinden Çıkan idrarKesesi Taşları 
Resim: 2 
Bir Diğer Vak'ada F9-27 Kodlu Sıçan'ın idrar Kesesi (i çinin Boşa/ma· 
sından Dolayı Büzülerek Ufalmış) i le Dört Adet Değişik Büyüklük ue 
Şekildeki İdrar K esesi Taşları . 
.İlk vakanın göıi.ildüğü F3-24 generasyonundaki sıçanın bulunduğu yeti ştirme 
hattında yapılan seleksiyonla. bu hatta yetiştirmeden çıkarılan damızlık hayvanlar 
ve kafesle r grafikte gösterilmektedir (Grafik-1). 
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Laboratuvar hayvanlanndan sıç anlarda düşük frekansta görülen idrar kesesi 
taşına, yetiştirme sistemimizde 7 ayn vaka olarak raslandı. lnbred yetiştirme yön-
temi olarak, yüksek oranda idrarkesesi taşı veren sıçan suşu yetiştirilebilece~i düşü­
nillmüşse de, kafes sayımızın yeterli olmaması bu yöndeki çalışmamızı önlemiştir. 
Anamali gösteren hayvaniann seleksiyonu ile yetiştirme hatlannda idrarkesesi taşı 
oluşmayan normal sıçanlann yetiştirilmesine yönelinmiş ve başanya ulaşılmıştır. 
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